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ル
カ
に
よ
る
福
音
菩
一
０
章
三
流
～
三
七
節
り
っ
ぽ
う
せ
ん
も
ん
か
た
胡
た
め
い
せ
ん
せ
い
恥
に
露
す
る
と
、
あ
る
律
法
の
専
門
家
が
立
ち
ｋ
が
り
、
イ
エ
ス
を
試
そ
う
と
し
て
言
っ
た
。
「
先
生
、
何
を
え
い
え
ん
い
⑪
角
う
つ
り
⑪
ぽ
う
駁
，
八
か
し
た
ら
、
、
水
遠
の
命
稚
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
」
論
イ
エ
ス
が
、
「
律
法
に
は
何
と
書
い
か
れ
こ
た
こ
こ
鬼
っ
て
あ
る
か
。
あ
な
た
は
そ
れ
を
ど
う
就
ん
で
い
る
か
」
と
言
わ
れ
る
と
、
諏
彼
は
需
え
た
。
弓
心
憩
尽
く
せ
い
Ｌ
人
つ
同
か
。
咄
つ
お
も
つ
か
汎
し
ゆ
あ
い
し
、
紺
神
准
尽
く
し
、
〃
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
芝
愛
し
な
さ
い
、
ま
た
、
り
ん
じ
ん
じ
ぷ
人
あ
い
い
た
だ
こ
た
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
』
と
あ
り
ま
す
。
」
詔
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
「
砥
し
い
稗
え
だ
。
そ
Ｌ
つ
こ
み
い
叫
肖
え
か
れ
と
ぶ
ん
世
い
と
弓
か
れ
詮
実
行
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
命
が
得
ら
れ
る
。
」
鋤
し
か
し
、
彼
は
自
分
を
正
哨
化
し
よ
う
と
し
て
、
り
人
と
人
吉
」
提
］
ひ
と
「
で
は
、
わ
た
し
の
隣
人
と
は
だ
れ
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
卸
イ
エ
ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。
「
あ
る
人
が
く
だ
い
』
も
肋
弓
お
お
そ
お
ひ
と
ふ
く
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
ヘ
下
っ
て
行
く
途
中
、
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
。
追
い
は
ぎ
は
そ
の
人
の
服
転
と
は
ぐ
ば
ん
ご
み
た
産
さ
い
Ｌ
み
ち
く
だ
は
ぎ
取
り
、
殴
り
つ
け
、
半
殺
し
に
し
た
ま
ま
立
ち
去
っ
た
。
副
あ
る
祭
司
が
た
ま
た
ま
そ
の
道
を
下
っ
聖
』
ひ
と
み
み
増
む
〃
わ
」
お
い
お
ぽ
ぴ
と
て
来
た
が
、
そ
の
人
転
見
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
詮
通
っ
て
行
っ
た
。
蛇
同
じ
よ
う
に
、
レ
ビ
人
も
そ
の
サ
マ
リ
ア
人
、
マ
ジ
パ
ネ
ェ
！
大
学
宗
教
主
任
原
出
浩
司
－85－
「
お
客
様
の
中
で
、
ど
な
た
か
お
医
者
様
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？
」
。
航
空
機
や
新
幹
線
、
フ
ェ
リ
ー
な
ど
で
の
移
動
中
に
乗
客
が
体
調
を
崩
し
、
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
は
と
て
も
対
応
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
の
中
で
専
門
の
医
師
の
助
け
を
呼
ぶ
「
ド
ク
タ
ー
・
コ
ー
ル
」
で
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
の
中
で
、
た
ま
に
見
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
が
か
つ
て
大
阪
に
住
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
す
が
、
東
京
へ
新
幹
線
で
移
動
し
て
い
た
時
に
、
私
は
客
車
の
後
方
の
席
で
本
を
読
み
な
が
ら
座
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
何
や
ら
周
Ｆ
上
Ｉ
）
作
手
Ｌ
珪
岩
ひ
と
み
み
ら
む
が
わ
と
坊
い
た
ぴ
場
所
に
や
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を
兇
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
鋼
と
こ
ろ
が
、
旅
を
卜
〕
Ｆ
し
ひ
と
み
調
い
お
Ｌ
ち
か
批
き
ず
勘
ぷ
・
比
し
て
い
た
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
は
、
そ
ば
に
来
る
と
、
そ
の
人
老
見
て
憐
れ
に
思
い
、
弧
近
寄
っ
て
傷
に
油
し
ゆ
そ
そ
唖
う
た
い
じ
ぷ
九
の
￥
ど
や
つ
い
か
い
ほ
う
と
ぶ
ど
う
酒
を
注
ぎ
、
包
帯
を
し
て
、
ｎ
分
の
ろ
ば
に
乗
せ
、
宿
屋
に
連
れ
て
行
っ
て
介
抱
し
た
。
妬
そ
上
く
じ
つ
ぎ
」
ん
か
ま
い
と
だ
や
ど
や
し
ゆ
じ
ん
わ
た
い
し
て
、
翌
Ｈ
に
な
る
と
、
デ
ナ
リ
オ
ン
銀
貨
二
枚
を
取
り
出
し
、
宿
屋
の
主
人
に
渡
し
て
言
っ
た
。
『
こ
の
ひ
と
か
い
ほ
う
ひ
よ
う
か
」
ス
は
局
人
を
介
抱
し
て
く
だ
さ
い
。
費
用
が
も
っ
と
か
か
っ
た
ら
、
帰
り
が
け
に
払
い
ま
す
。
』
郡
さ
て
、
あ
な
た
に
ん
唾
か
お
お
そ
ひ
と
り
ん
じ
ん
お
も
り
つ
ぼ
う
せ
人
も
Ａ
は
こ
の
三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
と
思
う
か
。
」
諏
律
法
の
専
門
か
い
む
と
た
す
か
と
い
お
な
家
は
言
っ
た
。
「
そ
の
人
を
助
け
た
人
で
す
。
」
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
「
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
。
」
－86－
囲
が
ザ
ワ
ザ
ワ
し
て
い
る
空
気
に
気
づ
き
、
顔
を
上
げ
て
前
方
を
見
る
と
、
車
掌
や
新
幹
線
の
ス
タ
ヅ
フ
が
慌
た
だ
し
く
動
い
て
い
る
姿
が
見
え
ま
し
た
。
他
の
乗
客
同
士
の
話
が
耳
に
入
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
前
列
に
座
っ
て
い
る
高
齢
者
が
口
か
ら
泡
を
吹
い
て
意
識
詮
失
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
新
幹
線
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
聞
こ
え
て
き
て
、
新
幹
線
は
停
車
予
定
の
な
い
静
岡
の
掛
川
駅
に
急
き
ょ
停
車
し
、
体
調
不
良
の
お
客
を
降
ろ
し
て
病
院
に
搬
送
す
る
た
め
、
乗
客
の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
、
と
い
っ
た
内
容
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
お
客
は
降
ろ
さ
れ
て
病
院
に
搬
送
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
時
「
ド
ク
タ
ー
？
コ
ー
ル
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
新
幹
線
の
よ
う
に
急
き
ょ
途
中
下
車
で
き
る
対
応
が
取
れ
る
状
況
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
飛
行
機
や
フ
ェ
リ
ー
な
ど
、
空
や
海
で
の
移
動
中
は
そ
う
簡
単
に
途
中
下
車
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
時
に
、
乗
り
合
わ
せ
た
乗
客
の
中
に
医
者
が
い
な
い
か
確
認
し
、
い
た
ら
乗
客
を
助
け
て
頂
き
た
い
と
い
う
状
況
は
、
学
生
の
皆
さ
ん
も
「
分
か
る
」
と
思
い
ま
す
。
カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
が
独
自
に
定
め
た
「
州
法
」
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
移
動
中
に
遭
遇
し
た
突
然
の
事
態
に
、
医
師
や
専
門
家
が
梢
極
的
に
手
助
け
し
て
、
人
命
救
助
を
奨
励
す
る
法
律
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ａ
Ｃ
且
留
ョ
胃
冒
二
言
君
切
（
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
法
）
」
と
呼
ば
れ
、
人
命
救
助
に
加
担
し
た
際
に
、
専
門
家
が
も
し
人
命
救
助
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
も
起
訴
は
さ
れ
ず
、
医
師
や
専
門
家
と
し
て
の
身
分
が
保
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
の
名
前
「
。
○
呂
離
昌
胃
冒
昌
は
、
今
日
読
ん
だ
ル
カ
に
よ
る
福
音
聿
旦
○
章
二
五
～
87
三
七
節
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
語
ら
れ
た
「
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
」
に
由
来
す
る
の
は
明
ら
か
で
す
。
こ
の
物
語
を
、
も
う
一
度
改
め
て
確
認
し
ま
す
。
こ
こ
に
エ
リ
コ
と
い
う
町
に
向
か
う
旅
の
途
中
で
、
不
運
に
も
強
擬
に
班
遇
し
、
半
殺
し
に
さ
れ
て
道
端
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
横
た
わ
る
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
登
場
し
ま
す
。
す
る
と
そ
こ
に
一
人
の
祭
司
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
が
、
彼
は
一
瞥
し
て
、
横
た
わ
る
人
を
避
け
て
通
り
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
そ
こ
に
二
人
目
と
な
る
レ
ビ
人
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
こ
の
人
も
、
一
瞥
す
る
と
無
視
し
て
、
通
り
過
ぎ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
嘆
は
三
人
目
に
サ
マ
リ
ア
人
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
サ
マ
リ
ア
人
と
い
う
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
近
隣
地
域
に
暮
ら
す
民
族
で
、
隣
接
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
か
ね
て
か
ら
衝
突
や
ら
対
立
や
ら
、
両
者
の
問
に
は
緊
張
状
態
が
あ
り
、
歴
史
的
に
互
い
に
相
手
の
こ
と
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
関
係
で
す
。
今
日
の
東
ア
ジ
ア
の
国
同
士
の
関
係
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
と
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
状
況
に
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
が
、
怪
我
竃
負
っ
て
横
た
わ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
脇
を
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
が
と
っ
た
行
動
は
、
民
族
的
な
対
立
関
係
詮
棚
ｋ
げ
し
、
今
目
の
前
で
傷
つ
き
、
苦
し
み
、
喘
い
で
横
た
わ
る
一
人
に
目
を
向
け
、
そ
の
人
を
介
抱
し
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
何
か
自
分
に
特
に
な
る
こ
と
、
怯
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
逆
に
身
銭
を
切
っ
て
で
も
、
こ
の
け
が
人
を
癒
そ
う
と
し
た
。
こ
の
三
人
目
に
登
場
し
た
サ
マ
リ
ア
人
の
精
神
を
今
日
に
積
極
的
に
活
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
「
ｇ
ｇ
雷
．
国
昌
目
岳
乏
い
（
よ
－88－
い
サ
マ
リ
ア
人
法
）
」
の
基
本
精
神
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
私
た
ち
が
生
活
す
る
こ
の
日
本
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
少
し
気
に
な
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
ま
し
た
ら
、
あ
る
記
事
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
東
日
本
大
震
災
の
後
の
、
２
０
１
１
年
５
月
訓
日
（
火
）
付
け
の
茨
城
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
と
あ
り
、
「
業
務
外
の
救
命
措
置
で
消
防
指
令
停
職
６
力
川
石
岡
市
」
と
い
う
見
出
し
で
、
そ
の
内
容
は
「
救
急
救
命
士
の
資
格
を
持
つ
消
防
司
令
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
遭
遇
し
た
交
通
事
故
の
際
に
救
急
処
置
を
行
っ
た
が
、
「
関
連
法
規
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
停
職
６
ヶ
月
の
処
分
を
受
け
た
」
と
い
う
も
の
で
す
。
も
し
皆
さ
ん
が
救
急
救
命
士
の
資
格
を
持
っ
て
い
て
、
旅
先
や
移
動
中
に
丁
度
目
の
前
で
事
故
の
現
場
に
遭
遇
し
、
怪
我
人
が
い
る
状
況
だ
っ
た
ら
、
ど
う
し
ま
す
か
？
記
事
の
と
お
り
で
し
た
ら
、
こ
の
人
は
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
」
で
す
か
ら
、
自
分
の
判
断
で
怪
我
人
に
応
急
処
置
を
し
た
わ
け
で
す
。
い
わ
ば
「
ｇ
且
野
昌
曽
冒
ご
冨
篭
印
（
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
法
）
」
が
推
奨
す
る
、
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
人
は
そ
の
事
の
ゆ
え
に
「
停
職
６
か
月
」
と
い
う
重
た
い
処
分
を
科
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
新
聞
記
事
は
、
読
者
に
問
題
を
提
起
し
て
い
ま
す
。
「
こ
れ
が
Ｈ
本
の
現
実
だ
」
と
。
「
し
か
し
、
こ
れ
は
正
し
い
の
か
、
間
違
っ
て
い
る
の
か
」
と
。
学
生
の
皆
さ
ん
も
考
え
て
み
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
の
雪
え
話
を
語
ら
れ
た
後
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
質
問
し
て
き
た
律
法
の
専
門
家
に
「
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
、
医
師
で
も
な
け
れ
ば
、
救
急
救
命
士
89
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
仮
に
現
場
に
遭
遇
し
て
も
、
病
人
や
怪
我
人
に
、
何
か
し
ら
積
極
的
に
手
詮
差
し
出
す
と
い
う
状
況
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
同
じ
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
、
怪
我
を
負
い
、
苦
し
み
、
喘
い
で
い
る
人
に
、
サ
マ
リ
ア
人
が
目
を
向
け
、
関
心
を
注
い
だ
点
に
あ
り
ま
す
。
最
初
に
通
り
か
か
っ
た
祭
司
、
そ
し
て
次
に
通
り
か
か
っ
た
レ
ビ
人
に
共
通
す
る
の
は
、
こ
の
怪
我
人
を
一
瞥
し
た
後
、
無
視
し
て
、
そ
の
ま
ま
立
ち
去
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
っ
た
く
の
「
無
関
心
」
だ
っ
た
の
で
す
。
他
方
、
サ
マ
リ
ア
人
は
こ
の
怪
我
人
に
「
人
丈
夫
か
な
」
と
関
心
を
も
ち
、
大
丈
夫
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
が
分
か
る
と
、
彼
は
怪
我
人
を
心
配
し
、
一
所
懸
命
に
介
抱
し
ま
し
た
。
最
初
の
祭
司
、
レ
ビ
人
と
、
サ
マ
リ
ア
人
と
を
分
け
る
の
が
「
無
関
心
」
で
す
。
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
言
葉
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
愛
の
反
対
は
、
憎
し
み
で
は
な
く
、
無
関
心
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
愛
の
反
対
が
無
関
心
で
あ
る
な
ら
、
無
関
心
の
反
対
は
何
か
と
い
う
と
、
関
心
で
す
。
関
心
を
寄
せ
る
、
関
心
を
持
つ
、
関
心
を
注
ぐ
。
実
は
そ
れ
こ
そ
「
愛
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
在
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
言
葉
は
私
た
ち
に
伝
え
て
い
ま
す
．
互
い
が
互
い
に
無
関
心
に
な
り
、
昔
な
が
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
共
同
体
）
が
消
え
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
作
っ
て
い
く
の
は
若
い
皆
さ
ん
た
ち
で
す
。
急
病
人
の
人
命
を
救
い
ま
し
ょ
う
と
か
、
そ
う
い
う
大
き
な
（
マ
ジ
パ
ネ
ェ
）
こ
と
を
皆
さ
ん
に
し
て
欲
し
い
な
ど
言
う
つ
も
り
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
－90－
は
な
く
、
小
さ
な
こ
と
で
も
い
い
、
他
者
へ
、
隣
人
へ
の
関
心
を
持
つ
こ
と
を
忘
れ
て
欲
し
く
な
い
と
い
う
点
で
す
。
特
に
、
痛
み
、
苦
し
み
、
弱
さ
花
覚
え
て
い
る
人
に
対
す
る
関
心
の
眼
差
し
。
そ
こ
に
聖
書
が
伝
え
る
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
教
え
る
「
隣
人
愛
」
の
糒
神
が
あ
り
ま
す
。
何
も
大
そ
れ
た
（
マ
ジ
パ
ネ
ェ
）
こ
と
詮
し
な
く
て
い
い
。
小
さ
な
関
心
と
労
り
か
ら
愛
は
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
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